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Dieser stabile Sammelband bietet für jede/n an Spinnentieren Interessierte/n
etwas (vgl. unten: Auflistung der enthaltenen Arbeiten). Bei der Durchsicht
der Titel schlich sich anfänglich Skepsis ein, wo in diesem Werk der „rote
Faden“ sein könne. Aber Konrad Thalers Vorwort schlägt diesen Bogen
hervorragend mit dem Terminus „Bestandsaufnahme ‚Österreich als Arbeits-
gebiet für Arachnologen‘ “. Zudem legt er mit seinem Vorwort schon fast
eine Rezension vor - und so möchte ich hier gleich ein Kompliment an ihn
für die wissenschaftliche Redaktion dieses Werkes aussprechen.
Der Band umfasst eine breite Vielfalt an arachnologischen Themen. Sie
umfassen z.B. physiologische, ethologische, taxonomische und faunistische
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EBERMANN E.: Tragewirt-Gemeinschaften (Phoresie) bei Spinnentieren
(Arachnida). - S. 93-110
KNOFLACH B. & K. PFALLER: Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae,
Theridiidae). - S. 111-160
KNOFLACH B.: Diversity in the copulatory behaviour of comb-footed
spiders (Araneae, Theridiidae). - S. 161-256
KROPF C.: Eine interessante Kleinspinne: Comaroma simonii Bertkau
1889 (Arachnida, Araneae, Anapidae). - S. 257-270
Artprobleme: Taxonomie
BUCHAR J. & K. THALER: Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur
Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes
(C.L. Koch) and A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). - S. 271-280
Bereiche. Im folgenden seien einige Beispiele genannt. Einen breiten Raum
(über 140 Seiten) nehmen die Theridiidae ein (Knoflach bzw. Knoflach &
Pfaller). Artprobleme der Lycosiden werden geklärt (Buchar & Thaler,
Kronestedt). Die taxonomisch schwierige Philodromus aureolus-Gruppe
erhält Klärungen und Ergänzungen (Kubková, Muster & Thaler). Und bis
auf die Spinnen (und Milben) enthält der Band Verzeichnisse der aus
Österreich bekannten Arachniden-Arten (Komposch, Mahnert, Christian,
Komposch & Gruber). Nach einem Exkurs in die Arktis (Breuss), der dem
Renzensenten ein besonderes Vergnügen war, da er seine Arktophilie zu
wenig auslebt, wird der Band durch einen stammesgeschichtlichen Beitrag
(Paulus) abgerundet. Und auch die Bücherfreunde an sich werden durch
hervorragende Qualität (stabile Bindung, Glanzpapier, Druckqualität, viele
und sehr gute Fotos bzw. Abbildungen) erfreut.
Ein Buch, dass seinen Preis wert ist und in keiner mitteleuropäischen
Spinnen-Bibliothek - ob privat oder öffentlich - fehlen sollte.
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